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~ :. Naviúazione 6enerate Itilliana 
Línea Sud América Express 
Rarcetollft - Brasil - ;Ji outPt' ideo - Bueuos .-t i t'Cif 
CON LOS SUPERTkANSATLANTICOS 
A VGVSTVS GIIJI..IO CESARE 
33.000 Tons . 24.000 Tons. 
y grande s tra osatlanticos 
RE VITTORIO DUCA D'AOSTA DUCA DEGLI ABRUZZI 
(V~ase al {rente las próxirnas salidas) 
Lín e a a Centro América- Pacífic o 
Ba I'CI•loutt - l '('ue::llwlu - ~·utnm fJ i••· - ('ostt~ JUru - Prll lt&JII t; 
Et•lltllltH' - P t• t·rí - Cll ile 
CON LAS GRAN DES MOTONAVES 
O RA. Z I O 111000 To ns "V I R G I L I O 
y t rnn s nt!Antfcos 
NA POLl VENEZUELA BOLOGNA 
(Véns(' ol {r('nte las pr6xirnos salidos) 
A gen tes Genero Iu 
Sd ad. Italia - América 
RlJ1a. Stu • . li t"' iNI , J u 3 
DA IU'F.J, (,_\ .• 1 Billetes fe . 
rro\,orlos 
parA IOdo• 
los palsrs 1 
Viajes n for 
falt 1 Ruer-
•a de pln•u 
en Hoteles. 
\V L, etc . 
COM PA O SIA 
ITALIANA 
T URISIIO 
TIPOGRAFIA OCCITA>II.l • tiALLORCA. 41 0 ~ 
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Juevet, 3 de novíembre de 19%7 : : 1.8 de propledad y abono ~ 
A las 9 e n punio ~ 
' Inauguración Oficial de la temporada de invierno 
de 1927-28 
La ópera en 5 actos del Mtro. MASSENET 
MANON 
Maestro director y concertador: 
A.LUCÓN 
Dirección escénica: 
F. D AD Ó 
NA VIGAZIONE GE NERA LE ITALIANA 
Línea SUD AMÉRICA EXPRESS 
BARCELONA , BRASIL , MONTEVIDEO Y BUENOS AIRES 
Próxima salida: 11 de noviembre. Viaje Inaugur:-.1 
de la motonave mas grandc del mundo 
AVOVSTVS 
33.000 ton e ladns - - J. n H >toreo,< - ~J. h (·lices 
Sociedad Italia - A.mérica - Rambla de Santa Mónica, 13 
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nocA ANUKCIOS 
IE ID IEN Asalto, 12 DIRECTOR: Luis Corzana 
Todas las noches a la salída del LlCEO 
Be1tdez-vous ftristocraticos 
SORPRENDENTES ATRACCIONES Y ESPECTACULOS 
SUOESTIVOS HASTA LAS 3 DE LA MADRUOADA 
CDancing de 
eas mil y una noches 
l ORQ UES TAS 
La Real Criolla - "Parellada" y 
"'V JL A\ J() 11 ~I 11 JR O 1f 1f 
FORMIDABLE ORQUESTA RUSA CON SUS TJPICOS 
Oct,~Jttos cosacos 
ATRACCIONES 1 NOVEDADES Y 
D a 'lt s e 'lt s e s 
FRANCESAS 1 INOLESAS 1 AMERICANAS 1 RUSAS Y 
B E L L A S E S .p A Ñ O L À S 
REPARTO 
Manon .................. ··· ··· ··· 
La Sirvienta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · 
El Caba11ero des Grieux .. . ...... ··· 
El conde ................ ..... ··· ··· ··· 
Lescaut ............. ..... ......... ··· 
El Sr. de Bretigni .. . ..... .......... · · · 
Guil7ot .. . .. ................. ..... ··· ··· 
Guardi a 1.0 • . . • • • • •• • •• • • • • • · • • • •• • 
Guardi a 2.0 .. • .. • .. • .. · .. · .. • .. · • • • • 
Caro general 
Sra. BOBY 
" ROCA 
Sr. BURDINO 
,. VELA 
" CERESOL 
FIO RE 
" GALLOFRÉ 
BASTONS 
" GRANOLLERS 
Cuerpo de Baile del T eatro Royal de Servia Y del Gran 
T eatro del Licco 
Primera bailarina: NATALIE BOCKOVITCH 
M Ues. DI'DA VOINOVA, IV A LOUTCHERSKAY A 
Mrs. PLUTZIS, MILORADOVITCH, ]OUKOVSKY 
Dirección : THEODORE WASSILIEFF y PAULETA PAMIES 
CJHIOCOJLA\ TJE§ 
CASA FUND A DA EN 1 8 00 
CHOCOLATES 
SELECTOS 
CHOCOLATES 
CON LECHE 
DESDE 1'60 A 4 PESETAS 
LOS 400 GRAMOS 
De venta en todos los colmados 
Oficloas y des pacbo central: 
Martir Battisti, 4 y 6 - Barcelona 
URALITA, S. A. 
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SUCURSAL DE LUJO 
PA SEO DE GRAC IA, 
(esquinn Pro vc nzn ) 
C1·i>•ttd fll"tliJfHlo tte 0/lltE ft'OR..IiJ (ST! E C I ; I ) 
J' E .VTrt F.XCL USJ f "J 
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TrP. OCCIT ANtA 
G:eorè Jensen 
C O P E N H A G U E 
Platería 
Cubiertos lJ jogas 
d e arte, r epujado , cincelado 
lJ martílla do a 
1nano . 
r c Jlf tL t>XCIII :<Ï I 'II: 
URALITA, S. A. 
f~IICIII 'I/11 1: 
Paseo de Gracia , 90 
Este ilustrc compositor francés nació en ~ lontaud (Loirc) en 18.t2 y • 
murió en París en 1912. Estudió la harmonia v la composición t:l• el 
Conscn·atorio de París. y en 1863 obnn·o el Premio dc Roma con su 
cantata Dm:id Ri:;:;io. Luchó al principio con algunas dificultades para 
<IUC se rcconocieratl sus méritos, pero los éxitos obtcnidos con su orato-
r io .\faria .ll'a!¡dalena y su ópera El rn• dr Lalroro'. le abricron las pucr-
• las de la fama. 
Kombrado en 1878 profesor dc romPOsición del Conscn·.iJ.IOr io de 
París. fué ).lassenet el maestro dc toda una g\:neración dc músicos, dc la 
cual salicron grandes emj¡1encias. como Bnmcau. Charpcnticr. P icrné, 
Lcroux, H illemacher. Debussy, etc. 
S u pasión por el teatro. llevóle a proòucir un !{ran número dc ópe-
ras, cuyos titules y {echas de estreno damas a continuación: llcrodiadc 
( 1881) : Al anou (188..¡) : El Cid ( t 88s) ; T:.sclMmondt• ( 1889) ; 1.!.1 mago 
( 18!)r) : fl'crtlzrr (1892) : Tlzaïs ( 189-1} : El retrato dc /1/mzoll ( 1894) ; L a 
1zat•a1-ra ( t 89s) : Sa f o ( 18çb) : La a 11icimta ( 1899) : GrisNidis ( HJO I) : El 
ju.c;lar dc Nucslra Se¡ïora ( 1902) : Qunru/Jíu ( JQ05) ; /1¡•Ïo11 ll ( 1906); Tr-
reso ( 1907) ; Baco ( 1909) ; Don Quijotc (1910) 1' Romc1 ( 19 12). 
t\ estc catalogo dc óperas hay que ailadir la música para a iRunos ba i-
les de cspcctaculo, entre ellos Ln Cigarro y Esrudu . y uu sin fin de com-
posiciones para canto. piatlO y música de camcra. E ntre sus •>bras orques-
ta les para concierto. figuran Ya r ias suites ; cita remos. como ¡lrincipa lcs, 
Les l!riun_I•<'S, Esc<' llOS lz zínr¡ards, ) . sobre t uo. sus fiscmas piulorescas. 
que junta con las óperas Jlèwou. lf 'crtha y 1'/wïs. han siclo la basc dc 
su popula ridad. 
ARTICULOS SEL~CTOS 
PARA FRAC 
DE CAMISERIA 
Y SMC KING 
FINA 
f Sucesor de R oca !I Nul/o l 
Calle Santa Ana, 39 Teléfono 4995 A. 
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Morco reglstradn 
.J.~nH pi e l es, 
C UJIIO ltt8 
jOyflfl1 
d ebe n set• 
fUl quiri fl ftfl 
e n l!t~>sa 
tiCJ'e fl-iffl tl tt 
u cle tmln 
• co·ufl tl'lt:t:n 
PEI.~ETEBii.l 
La Siberia 
,J O S É T J C (j R E B E Il T 
Cosa fundada en 1S9I : : La mas important e de "Espaiía 
Rfuubl n Cofnltnïa , 15 y ( 1oJ·fe s, 6 24 
La casa que tie ne incontestablem ente 
m as éx:íto por su elegancia y esmerada 
ejecacíón de sus m odelos procedentes 
d e las mejores firma s de P A R I S , 
L ONDR ES Y NUEVA Y OR!{ 
La n1ó.s alta calídad y los 
precíos mas reducídos 
en toda clase de píeles de lujo , abri-
gos, echarpes, renards, etc., etc . 
En nuest ra seccíón 
especia l ec on ó mí ca 
encontraran u:1 sur-tido espléndido de 
pieles sueltas de todas closes g calída-
des, .JSÍ c·omo también una gran colec· 
ción de abrigos económicos de un gus-
to ex:qaisito y a precios sin compe-
tencía , debido a nuestra calidad de 
fabricantes e· importadores directos 
con casa propia en el CA NA D A 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~;;:;);;:;)~~~~~= 
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ARGUMENTO 
ACTO I 
La acc1on del primer acto pas a en el patio de una posa-
da, en una risueña aldea. camino de Amiens a París. 
L a gente espera la llegada d e la diligencia; entre ellos 
encuéntrase L escaut, primo de Manon, a quien e s pera. L es-
caut es guardia de corps, hombre de mal vivir, fanfarrón Y 
pendenciero . L a diligencia lleg a y aparece en escena M a-
non, d e figura gentil y delicada. L a s iguen G uillot y B retig-
ny, qu ie nes l e prodigan ft-ases de amo¡· y l a propone n l a f u -
ga con eÜos. L escaut increpa d m·amènte a los atrevid os Y 
los despide bruscam ente. 
M anon qued a sola en e l patio, piensa en un joven con 
quien ha h echo e l viaje y de quien se h a enarnorado. E ntra 
en el patio D esg'rieux, leyendo, y absh·aído por la lectura no 
' ~ ·"~:~;:;;;;;~~=~R«<Z-~RWS~~~·: 
Te orí a , 
l.O~G.&S p~an~o 
86. PASEO DE GR~CI -\ , 8 
I ns trumentación 
Violin 
Víoloncello 
DIR E C TO R : A rmonia 
. 
Fede••c:o ll..o ... sa• Composícíón ·. 
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BOGA ANUNCIOS 
MALVINA BOVY VOI NOVA-MILORADOVITCH 
P1·im era parej a de baile 
'lJ nico pluma goronlizo-
do sin reslricción a l-
guna paro Iodo lo oïda, 
inclusa lo plumillo de oro 
El mayor stock American Pen 
fRambla &studios, 6 
fi~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;ê] 
BOCj,\ A~UNCIOS 
Polvof 
&I l'o. e to . .Coción. 
Jo.bón. Cremo.. 
Bri llC\nlineL. 
fVlYPU PCIA 
repara en Manon, q u ien re conoce en él al joven de la dili-
gencia. Cuando Desgrieux repara en Manon, la mira exta-
siada y enamórase apasionadamente de ella. Declarale su 
amor, le propone huya con él, acepta Manon y huyen los 
dos amantes. 
ACTO li 
Un ptso en la calle de Vivienne, en París. Manon y Des-
grieux, cada dia mas enamorados, viven juntos e n su nido 
de amor. Desg'rieux esta esc ribiendo a su padre po ndc rando 
la belleza y virtudes de Manon y le pide su cons en timiento 
para unirse con ella. 
M é.rchase Desgrieux y aparece Lescaut acompañado de 
Betigni, quienes. con malos propósitos incitan a M ano n a 
q•Je abandone a su amante; dicenle que su padre, el Con-
de, no consentira jamas que se case con ella, y e lla, con 
su hermosura, podría, en cambio, poseer joyas y rique:z.as. 
Queda pensativa Manon, y ante las tentac iones d e su pri-
~~~~~~(':;:!~~{o:;:~{o:;:{o:;:{o:;:~~~{o:;:~~{o:;:{o:;:~~~ 
~ Orfebreria Sales Balmes 
MBRICA l' OFICJNAS: 
· E NNA, 100 a 104 (P. N.) 
s . A. . 
F AB R 1 CA d e Cubiertos. 
Bandejas, Cafeteras, e tc., 
para hoteles !I Restaurants. 
Articulos de p lata de ley 
Orfebreria de arfe y 
Novedades en plateado 
VENTAS AL DETAC.C.: 
P UERTAFERRJSA, 4 
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MODA S 
i 
Cortes, 652 
Telé(ono 19~3 S. P. 
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mo y Bretig·ni, viendo que por Stl causa y por su aJT10r cau· 
sttría la desg·racía de su amante, decide abandonarle. ~ Llega Desgríeux, quien abr.ua efusivamentc a Manon, 
la que se muestra desdeñosa con él y le expone su decisíón 
de abandonarle. Desgrieux, creyendo que Manon ya no le 
qUiere y que acabó su amor, huye en busca de su padre. 
ACTO III 
Cuadro primera 
Una pla:z.a en París, donde se celebran he::;tas. En una 
de las barracas celébrase un lucido baile. Manon asiste a 
él lujosamente atavíada; posee joyas y rique:z.as y es l a ad-
miración de todos ; no obstante su bienestar, invade su ulma 
la trísteza; no puede arrancar de s u corazón el recue1·do del 
caballero Desg'rÍeux; sabe que por su causa y desengaño ha 
abandonado el mundo y ha emprendído la carrera eclesias-
tica. No pudiendo dominal' su tristeza, dccíde Ír en busca 
Vi a 
Central: 
]__¿ a J~ e t a n . a , 
Ofrecemos o üd. nuestro Gotólogo 
iluslrodo. Soli-cítelo en nuestro 
Gentrol o ol oportado 101:3. Se lo 
enoioremos gratis y llbre de gostos. 
30 
~ ~ 
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Vía Layetana, 2 , Barcelona 
Plaza de las Cortes, 6, Madrid 
Servicio rapido regular Barcelona-Cadiz-Canarias 
Snltdos qulnceooles los mlércoles a las 16 h. 
Servícío rapido regu lar Barcelona-Africa-r.anarias 
Salidn• qulnceno les los mlércol<!s 
con esco la en todo~ los puertos de la Penlnsuln 
Servici o rapido regular Sevilla-Cadiz-C anarias 
Sol idus qulncenoles bs .viernes 
Soll dus de Cúdiz todos los domlngos 
Servicio rapido regular Barcelona - Valencia y 
viceversa 
Solido& de Barcelooo los Junes y miércoles n las :o h. 
Snlldns de Valencla los jueves y sàbados a las 19 h . 
TRAVESIA EN 10 HORAS 
Servicios rapidos regulares entre la Península 
y Baleares 
Solldos de Barcelona para Palma y .-ic.,versa 
los Iu ocs. mortes. jue•·es y súb&dos 
Servicios rapidos regulares de correos y co-
merciales para todos los puertos de España 
Delegacíones en todos los Puertos 
A. LUCON FILLIPO' DADO 
Maestr~ Director Director escénico 
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Los 'lntis esplén,tliliO!!; tissut:) 11 los 
li.IODELOS 'llUÍs orÏfJÏIIules 
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I.I.Ol'D SABAIJ DO 
BARCELONA - SUD AMERICA EXPRESS 
Servicfo rapldbfmo de gran lujo con los sopertrasatlantfcos 
e o .. te 
Conte 
Los mas rapidos entre España y Sud América 
NORTE AMERICA EXPRESS 
Servicio postal d e gran lojo con los modernos Alcazares flotantes 
Conte G•ande 
~ Conte Blan~a ... ano 
Tr a ve1ia 8 dias 
.. 
Travesia 1% '/! dfas Z4.000 toneladas ~~ ~ -~t!~~~~~~~~¿j~~~~~~~~S-
~ Agentes generales en España: HIJOS DEM. CONDEMINAS · 
~ BARCELONA: Rambla Santa Mónica, 29 y 31 MADRID: Carmen, 5 SEVILLA: San Fernaodo, 37 PALMA DB MALLORCA, Siete BsQulnas, 6 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~; 
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~ 
de su adorado Desgrieux para seducirlo y convencerle de 
que abandone su estado y huya nuevamente con ella. Avisa 
·~ 
¡¡ sus criados preparen su !itera y la conduzcan a la igles ia 
de San Sulpicio. 
Cuadro segundo ,I 
i 
.. 
Interior de la sacri.stía en la iglesia de San Sulpicio. " 
(. Üyense los sones sublimes y religiosos del órgano de la I ~~ "11 ~ Íg'lesia. Grupos de fieles ensalzan las bellas cualidades de ! 
~ orador sagrado que posce el caballero Desg'rieux. I ~ Aparecen Desgrieux y su padre, el Conde, quien felicita ~~.~ 
~ a su hi jo por su triunfo en el púlpito; preg'Úntale si esta j 
dispuesto a seguir el camino de la lglesia. Desgt·Íeux con-
~ téstale Rhrmativamente, recuérdale su padre sus pasados ·,. ¡~ ~ ~~ amores, pero contéstale D esgrieux que los ha olvidado ya. ~~ 
En la soledad, recuerda Desgrieux sus amores con M a-
,:¡ • 
1~ non, derramando amargas lagrimas e Ímplorando con sú- I 
~! . ~'¡ plicas al cielo haga desaparecer sus malos pensamientos. " 
~ . ~ !El:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
i ~ 
: PASEO DE GRACIA, 28 • ~ 
Bolsos, Carleras, Cinturones, etc., para Señora y CabaJiero I Holsas y m ~ Carteras para Teatr o 1 Arliculus de Wiaie 1 Bisuteria ¡. Medias ~~ 
.~ Pafs y ExlranJero 1 SorUdo y precios sín competenc!a . ¡ 
' {¡9~~-~ ..... ...:-~~~~~~~~"':,~P-)~~~~~~~~~~~i[;] 
Fabricación propia de aruculos de Pfel v Seda 
CA\SA\ OSTJIZ 
BOG.\ ANUNCIOS 
. 
l 
EL SISTEMA «NUMERALPHA>> 
PARA ARCHIVO 
AHORRA TIEMPO Y DINERO ~ 
Muebles de acero 
para oftcinas 
Durabilldad - Estética 
Seguridad 
RONEODEX 
Sistema de 
fichas visib les 
R()tK() IBEFUCA 5. A. 
Vía Layetana, 5 1 
BARCELONA 
. 
I 
I , .
Sucurs ales: MADRID · BILBAO - SEVILLA - V ALENCIA • 
4 . f 
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ANDRÉ BURDINO 
• SASTI~ER.ÍA f:"'t 
F . COMA S 
I ·.-ontanella., 9 , pral. 
Génc •·o~ ingl~scs y del .País 
! Especia li dad en trajes de Sociedad 
¡ 
' . 
~ ~ 
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BOG.\ .<\ NUNCIOS 
Hotel Colón 
s . .&. 
Pl_x_ de C.-. • .-.luñ.-. 
.,.. p ... e - de c ... C::¡óill 
TodCIIs lêlls h .. b; ... c:¡c.-~s 
C:C»- c:_ .... C» d~ b .. ñc. 
ILc.s m.~Je»•~s sêlllc.-~s 
pêii•CII f•~-·CIIS ., 
b .. --.-~•~-
B•asse • • • 
Llega, a S an Sulpicio, Manon, cubierta su cabeza con un 
velo. Entrega a l sacristan una moneda, rogandole avise al 
abate Desg'rÍeux, pues necesita hablade. Cuando aparece 
Desg'rÍeux, Manon quítase el velo, y al reconocerla Des-
grieux la rechaza y la increpa con duras frases . Manon le 
dic e que nunca le ha olvidado ... que s u amor no se ha extin-
guido ... y que huya con ella a gozar de su amor. 
D esgrieux vacila, pero renace en su alma su primer 
amor; y aunque lucha por librarse de Manon, triunfa a l fm 
d amor de ésta y huyen los dos. 
ACTO IV 
Sala de juego en e l Hotel Transylvan.ia. L escaut, e l pn-
mo de M anon, esta. en la mesa de jueg·o . En una jugada 
dis puta con u11 caballero de industria y le increpa por ha-
berle g'anado con malas artes . Preséntase en la sala M anon 
y su amante D esgrieux. Manon no tie~e al oro el menor 
apego, pero necesita placer y distracción, y careciendo de 
Oia !3ayetano, 30, 4.0 • 1{ 
Goncesionario 
exclusioo del 
Gran 'üeatro 
del8iceo· 
I. 
' 
" I 
T odas las moradas para contemplar una hermOS4 y abundl/1tc cabellera 
Las damas mas elegantes y d.sbngu\das proc:uran hacer zalzar 5US he-
chizos, manteniendo los culdados que la delicadez del cabetlo merece. 
lnfr>idad de belas mujero5 hon encontrado el medio senolo 
para la conservaciOn del cabello con el uso de la ínlm1table 
AGUA 
CJJUSPINEJJA 
• Agua Cruspmera d4 vida al Cllbelio" 
no venia t!TI rncri~ 
t, 
L ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
. 
oro no puede tener un mom en to de sosiego; los recursos de 
Desgrieux y Manon se han acabado y ésta insta a Desgrieux 
a que pruebe fortuna; Desgrieux se resiste, pero Lescaut y 
Guillot le tientan, ofreciendo Guillot una partida a Des-
g'rieux; acepta é s te; Desg'rÍeux gana todo el di nero a Gui-
llot, entreg'andoselo a Manon. Guillot, lleno de celos, insul-
ta a Desg'rieux dic iendo q ue le ha g'anado el dinero llegel-
mente. Pasan unos instantes y vienen los g'uardias a pren-
der a Desgrieux por instigación de Guillot. Desg'rieux, lleno 
de ira, amcnaza a Guillot y le desafia. En esto aparece el 
Conde Desgrieux, quien, viendo la conducta depravada de 
su hijo, ordena a los guardias deteng'an a los dos amantes; 
salen éstos del Hotel Transylvania custodiados por los g'uar· 
di as. 
ACTO V 
La mucrte de 'Manon. P&ramo solitario. Noche obscura 
Manon ha sido condenada y desterrada a la. Guyana. 
Desgrieux ha contado sus infoz-tunados amores con Manon 
se comploce en inoilor o su distinouido clientela o 
oisllor su cosa, en donde encontraré los mós se-
leclos ortículos de 9'arís en ~opa interior de lujo, 
9Ttarroqulnerío y CJ)Isulería fina. 
O en ta exclusioa de las espléndidas g> er la s or i 6 n 
@~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~¡;:;¡,)~..$. : 
BOGA :\ NUNC IOS 
I • 
la mos alta ociedad 
uso arfiCUbs de la mtsmo ca ldad 
Debido o e/6 uso exdusrvomenfe 
calcefnes de seda pura 
rlo(~.t~ 
ANIBAL VELA 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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''MISTINGUET'~ 
I , a s •n e j o r e s 
Alma~~ea~. ~:a~:jolar ~ 
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BOG.\ ANUNCIOS 
~ 
TO~IA\§ A\Y~IA\T 
MANUFACTURA DE TAPISSERIES 
D'ALT I BAIX LLIÇ 
I CATIFES NUADES A MA 
SANT CUGAT DEL VALLES 
CARRER D'EN VJLLA TELEFON 20 
u los g'uardias _que le cues todiaban y que debían conducirle 
a la galera y ha conseguido su liberrad, pero Manon esta 
en ferma. Aparecen Desgrieux y Manon; ésta apenas puede 
andar, derrama copioso y amargo llanto, y abrazandose a su 
a mante le ruega le perdone; Desgrieux la anima con dulces 
palabras; Manon siéntese morir, abraza y besa a Oesgrieux, 
muriendo en sus brazos. 
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LOS REYES \' LA fXI:'ANT:\ DO~A BEATRIZ E~ EL LlCEO 
El lunes tu1·o efecto en este Gran Teatro del Liceo. la función dc 
gala ~n honor y con asistencia dc SS. ~nL los Reyes y la infanta doi1a 
Beatnz. 
La fachada del tcatro cstaba espléndidamente iluminada ,. engalanada 
con cclgaduras rojas. · 
Las reales personas lk1:aron a las nue1·e y cuarto. siendo recibidas 
por el prcsidcntc dc la Junta dt: propietarios del Liceo. don Au¡::-usto de 
Rull, y los sciíorc.-; Ferrer Barbara, Pons y Arola, Bruguera Fabra, don 
José Fages. don :\ntnniu Tarrés r el cmprcsario dc este Gran Teatro, 
don ] uan 1J estres Cah·ct. 
La Banda :Municipal tocó la '·)[archa Real". mientras cran ofreci-
dos a la Reina dos hermosos ramos dc flores. uno dc la Junta de pru-
pietarios y otro dc la empresa. También a la infanta se otrccicron otrns 
dos ramos por la Junta y por la empresa. 
Al aparcccr en el palco regia SS. ~fM. y A. R., el público aplaudió 
con entusiasmo y la orc¡uesta tocó la .. :M archa, Real". E l palco ocupado 
[ué el del Gobierno ci1•il , que sc hallaba a rreglada con cortinajcs roios. 
Del tl:tlco a la barandilla de l anfitcatro, sc tendi6 un hermoso tapiz. En · I 
los palcos conlÍI.\'uOs tomaron asiento las pcrsonas del s~Quito, que eran: 
gcnti lhombre dc guardia, barón dc Segur : dama dc la Reina, marquesa 
de Castclldosrius. y nmyordomo de semana de servicio. don José M." 
Palleja. La duc¡ucsa dc San Carlos. el duque de Miranda, el marqués dc 
Bendaiia, el 1.\'Cncral conclc dc Xaucn, la condesa de Campo AlcRre, los 
ayudantes de S. ~1. y un comandante de la Escolta Real. 
También sc cncontraban el capitan general señor Barrera. el gobcr-
nador civil general ~I il{ms del Bosch, el alcalde barón dc Viver v el 
presidenlc de la Dioutación conde del ~[ontsenv. 
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' ! Ha instalado el ASCENSO~ que funciona en este GRAN TEA TRO f•. 
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En ~e¡;:uida c¡uc la~ realcs personas tomaren asíento. dió comienzo la 
renresentación dc la Ópcra "La ciudad im·isible de Kítcgc'' dc Rim~ky 
Korsakoff, que Don :\1 f nso tenia grandcs el escos de couoccr. 
Despué> rlel scg-undo acto. S. M. \lamó al palco al señor ·Mestres. íe· 
lícítandole y lc obscc¡uíó con una foto,g-rafía suya con dcdícatoria. Luc· 
go llamó el Rcy al gcnc.ral Prímo dc Ri,•era (que había cenado en el 
Circulo del Liceo) y lc dijo c¡uc cuando se organizara la temporada del 
Teatro Real dc ~[adrid había que cncargarselo al señor Mestres. 
También llamaron SS. :-.n.r. al maestro Albert Coates, que dirigia 
la partitura dc la ópcra. íclicitandolc. 
En el í1himo entn·acto oasaron los Reyes e Infanta al Circulo del 
Liceu, sicndo rccibido~ por la Junta. " obsequiades con un chamoaña dc 
honor. 
La Infanta firmó en el album dc honor. 
A las c¡rre¡;rias damas sc las obsequió con flores. Doña \ïctoria cio· 
,I!"ÍÓ mucho los cuadros que adornan las paredes v recíbió intcresantes 
detalles del sccrctario don Ah•aro Canún dc Angulo. 
El Rey sc qucdó en el salón dc de.~canso contcmplamlo detc•1ídamentl! 
la cxpo~ i c: ión cscénica dc Soler v Rovirosa, dc la cua! lc dió amplio~ 
detalles el condc del 11 ontse111•. 
Al terminar la rcprcscmtación, que fué muy del agrado de las rea· 
les personas y clel numerosísimo y aristocratico oúblico, la orqucsla to· 
eó la "Marcint Real··. que tollos los espectadores escucharon cu pi(•, d('S· 
pidiendo rttr iiiosamcnlc a los Sobcranos y a .la Infanta. 
La junta dc JW-opictarios y el señor Mestres salicron a desncdirles, y 
la Banda Municipal cntC\nÓ a com pas Ien to la "Marcha Real ''. 
E l número dc cspccl:1dorcs dc esta brillaotc fu ncíón de gala, fué enor-
me. Para asi~tir n clht. visticron d<' largo p0r primera vcz las ~cñoritas 
Luisa dc 11ox6 y r;üc ll y 'Mimí de Alberico y de Esoafia: y asistió por 
primera 1•cz. ves tida dc largo, la señorita Concha de Camin v dc Lara. 
hija maynr dc lus marqueses dc \' illamcdiana, vizcondcs dc La Lal{1.ma. 
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••• las perlas 
••• los brillanles 
••• las joyas 
son el complemento de la toilette 
juan vülentí 
16, paseo de ~racia 16. 
tiene siempre lüs últimas novedüdes 
de püris 
